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ABSTRACT
Penelitian tentang â€œDaya Guna Pupuk Cair Ampas Tebu (Saccharum officinarum) Terhadap Perbintilan dan Pertumbuhan
Vegetatif Kedelai (Glycine max (L) Merrill)â€• bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik cair ampas tebu
terhadap perbintilan dan pertumbuhan vegetatif kedelai yang dilaksanakan di Syiah Kuala University Farm Research Station 2 Ie
Seâ€™um Aceh Besar pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2015, menggunakan metode Eksperimen dengan pola
Rancangan Acak Lengap (RAL) model tetap dengan lima perlakuan dan lima ulangan. Analisis data yang digunakan adalah sidik
ragam ANAVA dengan uji lanjut  Duncan. Parameter yang diukur terdiri dari tinggi batang (cm), jumlah daun (helai), jumlah bintil
akar efektif dan berat kering kedelai (gram). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair ampas tebu
berpengaruh nyata terhadap tinggi batang dan jumlah daun pada umur kedelai 21 HST dan 28 HST serta terhadap jumlah bintil akar
efektif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pemberian pupuk organik cair ampas tebu berpengaruh terhadap kedelai, dan
pertumbuhan terbaik kedelai ditemukan pada perlakuan pemberian pupuk organik cair ampas tebu 50%.
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